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La educación ambiental ha propiciado un nuevo desarrollo social para las 
comunidades que la toman como parte fundamental de sus relaciones, ha 
concebido un cambio sustancial en la vida de esas personas que la han conocido 
y que han aplicado lo aprendido a su quehacer diario, este precepto ha sido 
desarrollado a través de la historia en múltiples contextos y comunidades que han 
logrado exitosas relaciones hombre-naturaleza; para este caso en concreto, la 
educación ambiental fue desarrollada como una estrategia de inclusión social, 
buscando implantar en el joven objeto de investigación, conceptos básicos, pero 
de gran importancia a partir de los cuales pueda desarrollar en mayor medida sus 
relaciones sociales y ambientales, con responsabilidad y procurando por la 
preservación de los ecosistemas. 
La metodología usada durante este proyecto, da cuenta de cómo la educación 
ambiental y en especial la interacción directa con el medio ambiente, propician el 
desarrollo de nuevas relaciones, donde los involucrados no se miden por sus 
capacidades, si no que trabajan de forma mancomunada por alcanzar los objetivos 
que se proponen, esto propicia la inclusión social de jóvenes en condición de 
discapacidad en las actividades diarias de su comunidad y demuestra que cuando 
se tienen los medios apropiados y la voluntad, se logran entablar relaciones 
propias de nosotros como hombres sociales y el medio ambiente, como sostén de 
vida. 
Palabras claves: Medio ambiente, educación ambiental, discapacidad cognitiva, 












Environmental education has led to a new social development for communities 
which take as fundamental part of its relationships; it has conceived a significant 
change in those persons whom have known and applied what has been learned to 
their daily routine. This principle has been developed through the history in multiple 
context and communities which has reached successful agreements and 
relationships (Human being-Nature); but, for this specific case, the environmental 
education was settled or developed as a strategy of social inclusion seeking to 
incorporate in young people, objective research, basic concepts, but with great 
importance from which they can develop significantly their social and 
environmental relationships, with responsibility, and ensuring the preservation of 
ecosystems. 
The methodology used during this project realizes how environmental education 
and especially the direct interaction with the environment provide the development 
of new relationships, where the entire person involved do not be measured by their 
conditions, if not that they work in group to achieve the objectives  proposed at the 
beginning of the process. This encourages the social inclusion of young people 
with conditions of disability in the daily routines when they have appropriate means 
and willingness, relationships between we as human beings and the environment 
can be established. 
Keywords: Environment, environmental education, cognitive disabilities, social 










1. Título del Proyecto 
 
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO ALTERNATIVA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA, CASO DE ESTUDIO: 
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA LUDICA, EL DEPORTE, LA 
EDUCACIÓN Y LA SALUD DE PERSONAS ESPECIALES “LUDES”, PEREIRA-
RDA. 
2. Definición del Problema 
 
2.1. Planteamiento del problema 
 
“Estamos asistiendo a una época de fuertes cambios, de tal intensidad y extensión 
que nos permite afirmar que estamos atravesando un cambio de época. Un 
cambio de época marcado por una profunda reestructuración de los sistemas de 
información y conocimiento, que han tenido un impacto ya irreversible, no 
solamente sobre la esfera productiva y las relaciones de producción, sino sobre el 
corazón mismo de las relaciones sociales y humanas a nivel mundial” (Fundación 
Esplai, 2010); este cambio de época y de relaciones sociales a nivel mundial, se 
ha convertido en un punto álgido para que un nuevo concepto humanístico entre a 
hacer parte de nuevos procesos sociales, donde el ser humano ha pasado a ser 
un principio fundamental en políticas mundiales que buscan la reconciliación del 
mundo para con él; en esta nueva época, las personas que presentan alguna 
discapacidad ya sea física, mental o sensorial, han ingresado a el “ojo del 
huracán”, ya que para ellas se han establecido modelos educativos que propicien 
su inserción a la vida social y un mejoramiento de su calidad de vida en todos los 
aspectos. Estos han sido los ingredientes propicios para que hoy en día, la 
inclusión social sea la base fundamental de estas políticas y un nuevo modelo que 
permita “humanizar” al ser humano.  
Es así como la inclusión educativa, se ha convertido en un tema que ha generado 
gran interés desde hace algunos años por parte de entidades gubernamentales y 
organizaciones sin ánimo de lucro, las cuales se han preocupado por incluir 
políticas que permitan a estudiantes de cualquier condición física o  perteneciente 
a cualquier grupo social, tener una educación de calidad y con equidad, 
enmarcada en el cumplimiento de sus derecho tal y como lo establece la 
UNESCO; que describe la Educación Inclusiva como un proceso para abordar y 
responder a la diversidad de todos los estudiantes a través de prácticas inclusivas 
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en el aprendizaje, las culturas y las comunidades1, permitiendo que se reduzca la 
exclusión dentro de la educación. 
Lo anterior, implica cambios y modificaciones en los contenidos, enfoques, en las 
estructuras y las estrategias educativas, con una visión holística que cubra a todos 
los niños y niñas; la UNESCO2, se centra en la educación inclusiva como una 
estrategia que incluye a los niños con Necesidades Educativas Especiales en la 
educación ordinaria, respondiendo a las necesidades pedagógicas de cada 
alumno. Es por esto, que la educación inclusiva significa que todos los estudiantes 
en una escuela sin importar sus fortalezas o debilidades en cualquier área, formen 
parte de la comunidad escolar, sin embargo, es difícil salir de los paradigmas y las 
barreras actitudinales que han acompañado a la humanidad desde hace tanto 
tiempo, lo que hace que el proceso sea muy lento. 
De otra parte se encuentra la investigación de Echeita, quien afirma que “Los 
procesos de Inclusión educativa desde la Declaración de Salamanca dan un 
balance doloroso y esperanzador”, a partir del cual, podemos hacer una pequeña 
reflexión de los postulados de la declaración y la realidad que se vive en las 
instituciones, ya que es esperanzador porque se están interesando más en la 
inclusión y tomando nuevas perspectivas, y doloroso porque a pesar de tener tan 
buenas herramientas y políticas, éstas no cumplen con los derechos y 
necesidades reales de esta población3.    
En Colombia la población en condición de discapacidad (cognitiva, física, visual, 
auditiva) es invisibilizada, debido inicialmente, a la poca presencia del estado en 
procesos de inclusión social, que se suman al desconocimiento por parte de éste 
en lo referente a la cifra real de discapacitados en Colombia, los cuales se 
encuentran en una grave situación de vulnerabilidad y en un continuo deterioro de 
su calidad de vida; sumado a otros factores más que impiden el libre desarrollo 
familiar, social y económico de esta población, tales como: La poca eficacia en los 
programas dirigidos a los incentivos económicos para esta población, la 
inoperancia de la basta normatividad presente en el país en materia de 
discapacidad, las barreras (físicas y actitudinales) que les impide participar en 
igualdad de condiciones con las demás personas en procesos sociales y por 
último y no menos importante, la poca información y conocimiento del tema de las 
familias colombianas, que provoca el aislamiento, represión y la exclusión de 
personas con discapacidad cognitiva del sistema social. 
                                                          
1 "SOBRE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD" Pilar Arnaiz Sánchez Universidad de Murcia 
2 UNESCO. (1994). Declaración de Salamanca. 
3 DAMM MUÑOZ, X. (2011). Representaciones y actitudes del profesorado frente a la integración de 
Niños/as con Necesidades Educativas Especiales al aula común. Revista de latinoamericana de educación 
inclusiva. Chile. 25-35 p 
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Por consiguiente, se llega al supuesto de que la educación ambiental se puede 
convertir en una herramienta para el inclusión social de personas con 
Necesidades Educativas Especiales, que a su vez, les permita poder participar de 
procesos sociales y disfrutar de los espacios públicos en igualdad de condiciones 
con las demás personas a su alrededor, teniendo como base fundamental el 
medio ambiente, el respeto y el cuidado que se le debe dar a éste; logrando que 
estas personas se conviertan en un ejemplo de superación personal, y de uso 
responsable y sostenible del medio ambiente. 
3. Pregunta de investigación 
 
¿Puede la Educación Ambiental, ser una apuesta de formación para personas en 




El Administrador Ambiental es un profesional que promueve a partir de su perfil 
ocupacional y profesional estrategias para entender, analizar y buscar una óptima 
solución a una problemática ambiental particular, lo que se conoce como Gestión 
Ambiental, una de estas estrategias se enmarca en la educación como proceso de 
interacción cultural donde participan diferentes actores, los cuales comparten una 
serie de experiencias que enriquecen a los que participan de estos espacios. 
En este orden de ideas, decimos que “La educación es una herramienta 
imprescindible para el desarrollo social y personal”4, por lo tanto, provee diversas 
herramientas que permiten el reconocimiento del entorno y del contexto en el cual 
el individuo se desenvuelve como ente social; teniendo en cuenta esto, es 
pertinente enfocarse en la educación ambiental como un “proceso permanente de 
carácter interdisciplinario destinado a la formación de una ciudadanía que forme 
valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias 
para una convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y su medio 
biofísico circundante5”.  
Es así como uno de los mayores alcances que proporciona la educación 
Ambiental, es la capacidad de generar a través de ella, procesos inclusivos donde 
                                                          
4 “EDUCACIÓN AMBIENTAL SIN BARRERAS; programa educativo de los espacios naturales protegidos de 
Aragón destinado a personas con discapacidad” Gobierno de Aragón, España. 
5 “Portal de educación ambiental” Ministerio del Medio Ambiente, Gobierno de Chile. 
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los grupos sociales (-independiente de su condición-) pueden beneficiarse, 
relacionarse y dar como resultado nuevas vivencias, nuevas formas de 
interrelacionarse entre ellos mismos y con el medio ambiente. 
Gracias a estos procesos y alcances, podemos llegar a una buena implementación 
e interpretación de la educación ambiental y la inclusión social, para ello se 
plantea la formulación de un proyecto educativo que permita la inclusión de 
personas en condición de discapacidad cognitiva, en contextos y procesos, a los 
cuales se les ha hecho dificultoso el acceso y su participación, debido inicialmente 
a su grado de discapacidad, la falta de programas efectivos y acordes a sus 
necesidades, además, a las barreras actitudinales que estas personas encuentran 
en su vida diaria.  
5. Objetivos generales y específicos 
 
5.1.  Objetivo General 
 
 Determinar los mínimos conceptuales establecidos por los estándares 
curriculares del MEN que sobre ambiente se abordarán para los procesos 
de enseñanza-aprendizaje con personas en condición de discapacidad 
cognitiva.  
5.2. Objetivos Específicos 
 
 Diagnosticar las particularidades de cada estudiante en condición de 
discapacidad. 
 Identificar los métodos pedagógicos más adecuados para cada estudiante. 
 Diseñar un proyecto educativo ambiental, enfocado en la inclusión social de 










6. Marco Referencial 
6.1. Marco Contextual.   
 
Localización del Proyecto: Pereira, Risaralda, Colombia. 
El municipio de Pereira, Risaralda cuenta con: 
 Extensión total de 60552.30 Ha. 
 Extensión área urbana: 3249.83 Ha. 
 Extensión área rural: 57302.47 Ha. 
 Altitud media de la cabecera municipal 1411 msnm. 
 Temperatura: 22°C. 
 
El proyecto de educación ambiental planteado en el presente documento se 
realizará en la fundación LUDES, ubicada en la ciudad de Pereira, esta fundación 
es una entidad sin ánimo de lucro de derecho privado que fue creada el 22 de 
febrero de 1999, con la finalidad ofrecer espacios lúdico-recreativos y culturales a 
jóvenes con Discapacidad Cognitiva y patologías afines que por su condición de 
mayoría de edad no eran recibidos en las instituciones existentes en la ciudad y 
“significaban un factor de riesgo social importante”; durante el mismo año de 1999 
se realiza una vinculación con FIDES, (entidad que organiza a nivel nacional 
eventos deportivos y culturales para esta población, además de prestar una 
asesoría y capacitar a las instituciones que están afiliadas a ella), en busca del 
intercambio de experiencias con otras fundaciones y grupos de personas con esta 
misma condición. 
A partir del año 2.000, la fundación da inicio a un programa de tiempo completo 
educativo y terapéutico para niños, jóvenes y adultos, teniendo como estrategia 
metodológica la actividad lúdica; basándonos en las premisas fundamentales de la 
pedagogía Ramain y los métodos activos en general, utilizando el principio de que 
no podemos adquirir sino aquellas ideas, sentimientos y técnicas que hayan sido 
vividas por nosotros mismos y que generen un auténtico interés; En el mismo año 
y gracias al trabajo realizado, la Fundación FIDES nombró a la Fundación Ludes, 
en cabeza de su representante legal María Lucía Parra Rubio, como coordinadora 
regional para el eje cafetero de todas las actividades deportivas y culturales que 
ellos realizan. 
LUDES, en el año 2001, da inicio a un convenio de colaboración, a partir del cual 
se podían vincular a los estudiantes del programa de Ciencias del Deporte y la 
Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira, para realizar sus prácticas 
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de rehabilitación, recibiendo un invaluable apoyo para la recreación y el 
entrenamiento físico de los muchachos, mínimo una vez por semana. 
En el año 2004 a través de FIDES se adelantan contactos con Coldeportes para 
realizar capacitación frente a las formas de organización deportiva existentes en el 
país y en junio de este mismo año la coordinadora de los programas de FIDES 
para el eje cafetero, María Lucía Parra Rubio, asiste a Bogotá en representación 
de Risaralda y recibe la capacitación pertinente.  
En ese mismo año (2004) y de acuerdo al marco legal establecido en la Ley 181 
de 1995 (ley del Deporte) y decretos reglamentarios; se acomete la tarea de 
fundar un club deportivo y en ese diciembre, se obtiene el reconocimiento 
deportivo por parte del ente rector del deporte en el municipio de Pereira (en ese 
tiempo denominado INDER) naciendo el primer club del departamento únicamente 
destinado a personas con discapacidad cognitiva, al cual ha sido denominado 
“Club Deportivo Amigos de LUDES”. 
La Fundación Ludes ha continuado realizando su trabajo bajo los parámetros 
antes descritos hasta la fecha, alcanzando los objetivos y metas propuestas, pero 
teniendo siempre como gran necesidad, el poder tener una sede adecuada para 
sus actividades: Inicialmente la fundación realizaba sus actividades en colegios y 
universidades, que prestaban sus instalaciones para tal fin, luego se pasó a tener 
la sede en fincas en arriendo, pero esto fue inviable debido a la incapacidad 
económica para cumplir con las obligaciones que se generaban. 
A partir del año 2007 la sede de la fundación se encuentra ubicada en el barrio 
Providencia de la ciudad de Pereira, “Edificio de la Discapacidad” Predio de 
propiedad del Departamento que ha sido destinado para uso de las instituciones 
que manejan personal de las diferentes discapacidades (física, sensorial y 
cognitiva), pero que se encuentra inconcluso, en obra negra, por lo cual requiere 
de muchas adecuaciones para tener un lugar adecuado para los niños, jóvenes y 














6.2. Marco Conceptual 
 
Históricamente el termino o concepto de discapacidad ha sufrido innumerables 
cambios debido al papel que han jugado las tradiciones y creencias populares en 
el tema, cambiando la antigua concepción, de brujería, satanismo y maldición, 
hacia una aceptación de la discapacidad como enfermedad, trastorno, 
malformación o relegación de las capacidades de una persona y en mayor medida 
a “el avance de las ciencias en sus distintas expresiones” (Amante, A. 2006), a 
partir de las cuales, se han podido conocer los orígenes de estas discapacidades, 
cómo tratarlas y de qué manera poder reintegrar a estas personas a la sociedad; 
pero este concepto está en constante construcción ya que no es lineal y estático, 
es así como en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y Protocolo Facultativo6 de las Naciones Unidas se establece que 
"La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno 
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás" (Convención de la ONU, 2006).  
 
                                                          




El concepto de discapacidad obedece a un sinnúmero de factores que intervienen 
en cada contexto social en donde se desarrolle, evolucionando este concepto y 
aglomerando “una tremenda diversidad interna, es decir, la realidad de las 
discapacidades son amplísimas por sectores, por problemáticas, por las 
respuestas sociales que hay que dar, así como por la respuesta legislativa que 
conlleva” (Agustín Matía Amor, citado en CIAP/UNED, 2008). 
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la discapacidad es un término 
general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 
restricciones de la participación”7 comunitaria y social, de las personas que se 
encuentran en esta condición, para lograr entender la complejidad que lleva 
consigo la discapacidad, también debe entenderse que “El término discapacidad, 
hoy es utilizado para señalar alguna alteración en el funcionamiento de una 
persona a nivel corporal, individual y social, asociados a estados o condiciones de 
salud”(Gómez Beltrán, Julio C. 2010) , es así como se evidencian los diferentes 
tipos de discapacidad: física, psicosocial, cognitiva y sensorial. 
Para efectos de la siguiente investigación, se concibe definir y explicar el concepto 
de discapacidad cognitiva, el cual “ha cambiado a través del tiempo 
transformándose desde una visión individual, hacia una visión social que tiene en 
cuenta la relación del niño o niña con el contexto. Es así como se han generado 
diferentes conceptos relacionados como retraso mental, discapacidad intelectual, y 
discapacidad mental” (ICBF, 2008). 
A lo largo de la historia, el termino de retraso mental ha sido el más usado de 
forma diagnóstica y popular, para referirse a las personas que padecen una 
discapacidad cognitiva, pero éste, según Carmenza Salazar (2000) (Citado en: 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2006) “da vida, de forma 
inconsciente, a ciertos mitos existentes entorno a ellas”, este concepto, “abarca 
una serie bastante amplia de síntomas y manifestaciones de tipo comportamental, 
adaptativo y de desempeño, que lo complejizan tanto en el proceso de 
identificación como de intervención” (MEN, 2006).  
Muchos profesionales de diversas disciplinas han realizado investigaciones 
durante muchos años, en busca de componentes básicos a partir de los cuales se 
puedan establecer patrones sintomatológicos y de atención para personas que 
presenten esta condición, sin obtener resultados coherentes, ya que entran en 
juego un sinfín de variables, tanto sociales como ideológicas, que impiden tomar 
decisiones que sean trascendentes en la calidad de vida de éstas personas. 
                                                          




La Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR), es una entidad que ha 
desarrollado investigaciones en torno a aspectos conceptuales y prácticos 
relacionados con la discapacidad cognitiva y la cual ha definido últimamente que 
ésta es “una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas tanto en el 
funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, expresada en 
habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas” (AAMR, 2002) (Citado 
en: Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2006), es en este punto donde 
se hace necesario canalizar todo tipo de esfuerzos, cuya finalidad sea humanizar 
al individuo que se quiere formar como persona íntegra y miembro activo de la 
sociedad. 
Regresando al concepto abordado por el ICBF, podemos argumentar que, aunque 
cada uno de estos conceptos (retraso mental, discapacidad intelectual, y 
discapacidad mental), es independiente y lleva consigo unas características 
propias en su sintomatología, es pertinente enfocarse en la discapacidad 
cognitiva, ya que engloba de forma eficaz las características a abordar durante el 
presente proceso investigativo: (capacidades, entorno y funcionamiento). 
Estos tres conceptos, son mencionados en la cartilla “Orientaciones pedagógicas 
para la atención y la promoción de la inclusión de niñas y niños menores de seis 
años con Discapacidad cognitiva”8 , desarrollada por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar en el 2008: 
 Capacidades: son aquellos atributos que posibilitan un funcionamiento 
adecuado del niño o niña en la sociedad. Como las habilidades sociales y la 
participación en actividades.  
 El entorno o contexto lo forman aquellos lugares donde el niño o niña vive, 
aprende, juega, se socializa e interactúa. Es importante conocer las 
características del entorno en que se desenvuelve cada niño o niña para 
adaptarlo a su edad, género y posibilidades intelectuales y sociales. 
 El funcionamiento relaciona las capacidades con el entorno, pues cada 
niño o niña actúa acorde con sus posibilidades en su ambiente 
determinado. Por lo tanto, se puede decir que el entorno se convierte en 
una barrera si no ofrece oportunidades de aprendizaje o hay descuido; o se 
convierte en un facilitador (por los apoyos, estimulación, recursos) en la 
medida en que aporta a los procesos de desarrollo del niño o niña. 
Estos conceptos son de gran importancia al momento de desarrollar un proceso 
de intervención en personas con discapacidad cognitiva, ya que si no se cuenta 
con el apoyo total de todos los actores involucrados en el entorno de estas 
                                                          
8 Instituto colombiano de bienestar familiar. (2008). Orientaciones pedagógicas para la atención y la 
promoción de la inclusión de niñas y niños menores de seis años con Discapacidad cognitiva. 
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personas, se hace ineficaz e infructuoso un proceso inclusivo, propiciando 
espacios excluyentes en donde estas personas verán afectadas sus capacidades 
sociales y su interacción en igualdad de condiciones con las demás personas que 
conviven en su quehacer diario; en este punto es imprescindible definir el 
concepto de inclusión social el cual “expresa el adecuado acceso a bienes y 
servicios,  procesos de elección colectiva, la garantía plena de los derechos de los 
ciudadanos y la eliminación de toda practica que conlleve a marginación y 
segregación de cualquier tipo” 9, promoviendo el pleno acceso en igualdad de 
condiciones a espacios sociales, culturales y económicos, por parte de las 
personas que se encuentran bajo esta condición. 
Ahora bien, para traer a colación el concepto de inclusión debemos partir de una 
base elemental en la cual, según la Neuropsicología, cada individuo es 
ampliamente diferente de otro, así mismo se debe tener en cuenta que existen 
posibles lesiones cerebrales en individuos que requieren de una educación 
especial, para ello, la Neuropsicología investiga dichas anomalías conductuales 
observadas durante su desarrollo y busca su relación neurológica, así como la 
“psiquiatría parte de anomalías conductuales y procede a describirlas, clasificarlas 
y ordenarlas en síndromes”10.  
Es así como el estudio de la Inteligencia “parte de la posibilidad de cuantificar 
nuestras capacidades cognitivas globales y pretende ordenarnos a todos de 
acuerdo a una escala métrica”11, lo que significa un avance en cuanto a la 
educación tradicional, en donde el conocimiento es transmitido de manera 
estandarizada sin concebir las diferencias en el aprendizaje de cada individuo (se 
Desaprende para aprender), mientras que las corriente modernas buscan 
“aprender a desaprender”, es decir , cada individuo percibe la existencia de otras 
opciones para resolver un problema desprovisto de un conocimiento adquirido, 
pero con un conocimiento previo que le ha propuesto diferentes situaciones de la 
vida cotidiana, es el manifiesto de que la Inteligencia es relativa a cada Individuo y 
por ello “el estudio de la personalidad parte de la posibilidad de clasificarnos a 
todos en unas cuantas categorías predictivas de nuestros modos de ser, 
comportamientos típicos, proyectos de vida y reacciones ante las diversas 
situaciones que la vida nos ofrece, estados de ánimos asociados a ellos”12. 
                                                          
9 Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia; 
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/DisCAPACIDAD.aspx 
10 L, Carreto. (2008). Para una Filosofía de la Educación Especial. Departamento de Estudios Socio-Urbanos. 
Universidad de Guadalajara. Artículo. Página 209. 
11 L, Carreto. (2008) Para una Filosofía de la Educación Especial. Departamento de Estudios Socio-Urbanos. 
Universidad de Guadalajara. Artículo. Página 209. 
12 L, Carreto. (2008)Para una Filosofía de la Educación Especial. Departamento de Estudios Socio-Urbanos. 
Universidad de Guadalajara. Artículo. Página 209. 
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Es de suma importancia, entender que el concepto de inclusión, es un concepto 
que presenta infinidad de significados y relaciones, de acuerdo al contexto en 
donde es utilizado, “así pues, conviene de entrada defender una noción de 
inclusión que reconozca que los factores que inciden y determinan la inclusión 
social de las personas son muy diversos, que no necesariamente tienen que ver 
con la disponibilidad de recursos económicos y que a menudo tienen que ver con 
aspectos de carácter inmaterial: culturales, sociales o políticos” (Fundación Esplai, 
2010).  
¿Pero entonces qué es la inclusión social?, es una pregunta que muchas 
organizaciones han tratado de esclarecer sin un resultado aparentemente 
satisfactorio y para el cual, no se han realizado las conceptualizaciones necesarias 
dada la importancia de este tema en el mundo actual, sin embargo, la Fundación 
Esplai, ha planteado que a partir de la interacción de tres factores claves de la 
sociedad: “la esfera del estado (o de producción de derechos) la esfera económica 
(o de producción de valor) y, finalmente, la esfera social (o de producción de 
relaciones sociales e interpersonales)”13, se puede desarrollar una inclusión eficaz 
y acorde a las necesidades de las personas que requieren de ésta. 
Por lo tanto, puede argumentarse, que la inclusión social es un proceso en el que 
las personas que sufren de alguna restricción ya sea física, cognitiva o sensorial, 
puedan volver a sentirse parte de la sociedad; el cual esta guiado por unas 
políticas públicas que garanticen y defiendan el libre acceso de estas personas a 
la vida social y cultural, a su vez, este proceso debe sostenerse por un modelo 
económico que les permita sentirse productivos para la sociedad, sus familias y 
para sí mismos; es allí donde, terminaría por redondear su vinculación directa a la 
sociedad, y por último, pero no menos importante, contar con un ambiente familiar 
adecuado que desarrolle en el individuo una sensación de autonomía, pertenencia 
social, de integración donde el entorno, no sea el que provoque un sentimiento de 
exclusión y de miedo al enfrentar la vida en igualdad de condiciones que las 
personas del común; como se enuncia en el libro: “Orientaciones Pedagógicas 
Para La Inclusión De Estudiantes En Condición De Discapacidad”14, de la 
Gobernación de Boyacá, 2010 “La inclusión en el campo educativo es un proceso 
que está comenzado a trasformar maneras de pensar, actuar y sentir frente a la 
discapacidad en el país”, es así como la inclusión social y la educación inclusiva, 
no sólo debe verse como un cambio en los modelos educativos y en especial los 
proyectos educativo institucionales (PEI), sino también, como un cambio social. 
                                                          
13 Fundación Esplai. (2010). Ciudadanía e Inclusión social, el tercer sector y las políticas de acción social. 
Institut de Govern i Polítiques Públiques, Universitat Autònoma de Barcelona. Página 41. 




En mención de lo anterior, para que éstos cambios sean propicios y se desarrolle 
en el país un cambio social, y así mismo, una aceptación total por parte de los 
colombianos sobre la tolerancia, el respeto y la inclusión, debe hacerse hincapié 
en la educación como base fundamental en la generación de principios y valores 
ciudadanos: “La educación es un fenómeno que nos concierne a todos desde que 
nacemos. Los primeros cuidados maternos, las relaciones sociales que se 
producen en el seno familiar o con los grupos de amigos, la asistencia a la 
escuela, etc., son experiencias educativas, entre otras muchas, que van 
configurado de alguna forma concreta nuestro modo de ser” (Luengo N. Julián, 
2004). 
La educación no debe dejarse solo como un proceso formativo a cargo de la 
escuela o la institución educativa, es un proceso que el ser humano lleva consigo 
desde su nacimiento, ya que cada momento de su vida es un nuevo escenario de 
aprendizaje, cada situación vivida es una experiencia que engrosa su 
conocimiento, que sirve de base para adquirir nuevos y más complejos 
conocimientos; en las primeras etapas de la vida, se aprende bajo la tutoría de los 
padres, tíos, abuelos, primos y demás personas cercanas, las cuales a través de 
sus acciones irán moldeando al chico, más adelante se iniciará un proceso 
educativo autodidacta, ya que el niño, aprende a través del juego y la interacción 
propia con el medio circundante, hasta llegar a la escuela, donde iniciará un 
proceso de relación con chicos de su edad y la profesora; es por ello que: “La 
educación implica relación social, influencia humana de unos sobre otros. Ahora 
bien, a todas las influencias no las podemos considerar como educativas, ya que 
deben cumplir algunos requisitos, tales como el respeto a la libertad y a la 
dignidad de la persona” (Luengo N. Julián, 2004). 
Teniendo en cuenta la relación social a la que hace referencia Luengo, se debe 
también promulgar por el rescate, el fomento a la relación entre el hombre y su 
medio ambiente; ya que a partir de esta relación se promueven valores personales 
y comunitarios que dan pie a una mejor convivencia y disfrute de lo que el medio 
ambiente puede ofrecernos, entendiendo que el medio ambiente hace parte de 
nosotros mismos, que cada uno es responsable de su cuidado y que llevando a 
cabo esta premisa el entorno cambiará para todos; para lograr este cometido y 
comprometer a todos los actores implicados en una comunidad, se hace necesario 
el uso de la educación ambiental como herramienta indispensable en el cuidado y 
el uso adecuado del medio ambiente; para la Comisión de Educación de la UICN, 
1970 (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), “La educación 
ambiental es un proceso que consiste en reconocer valores y clasificar conceptos 
con objeto de aumentar las actitudes necesarias para comprender y apreciar las 
interrelaciones entre el ser humano, su cultura y su medio físico. Entraña también 
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la práctica en la toma de decisiones respecto a las cuestiones relacionadas con el 
medio ambiente”15. 
Para tener claridad sobre el concepto de Educación Ambiental, es menester 
entender el concepto de Ambiente desde el contexto de la teoría de sistemas; el 
Ambiente no es sólo el medio natural, ni tampoco el medio abiótico y su 
interrelación, el Ambiente es mucho más que eso, desde la dinámica de sistemas 
podemos empezar a entender el concepto abordando una cosmovisión más 
amplia e integradora, ahora bien, el SINA16 define ambiente como “sistema 
dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, 
percibidas o no, entre los seres humanos y los demás seres vivientes y todos los 
elementos del medio donde se desenvuelven, sean estos elementos de carácter 
natural, o bien transformados o creados por el hombre”; es decir el Ambiente 
además de las interacciones biológicas, culturales y físicas, también es un 
constructo social adaptativo que el hombre aunado al medio natural ha forjado. 
Otro de los aportes para la construcción del concepto de Educación Ambiental es 
la interpretación de Sistema Ambiental17,  según el SINA “se puede entender como 
un conjunto de relaciones en el que la cultura actúa como estrategia adaptativa 
entre el sistema natural y el sistema social” y referencia la importancia del análisis 
del problema ambiental desde el contexto local, regional y nacional “de acuerdo 
con la complejidad del problema abordado y según la dinámica cultural propia de 
las diversas comunidades, para que las alternativas de solución tengan validez y 
sean viables”; ésta interpretación nos lleva a dilucidar que para determinado 
problema existen diversas soluciones, y la más adecuada y viable es la que se 
adapta al constructo social en el cual estamos inmersos, ya sea un grupo o 
comunidad en específico; dicha solución debe estar adaptada a las reales 
necesidades y/o capacidades de los individuos representado como colectivo.  
De acuerdo a los conceptos abordados anteriormente, se hablará del término de 
Educación Ambiental, el cual hace referencia a las raíz del sustantivo en latín 
(Educatio, onis, derivado de Educare) que significa “Educar”, “Criar”, “Guiar” o 
“Conducir” , por tanto como lo define el SINA “la educación ambiental debe ser 
considerada como el proceso que le permite al individuo comprender las 
relaciones de interdependencia con su entorno, con base en el conocimiento 
reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, 
para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en 
                                                          
15 IDEA - Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2007225/lecciones/capitulo1/04-queseentiende.htm 
16 Política Nacional de Educación Ambiental. (2002). Ministerio del Medio Ambiente. Ministerio de 
Educación Nacional. Colombia: SINA. Página 20 
17 Política Nacional de Educación Ambiental. (2002). Ministerio del Medio Ambiente. Ministerio de 
Educación Nacional. Colombia: SINA. Página 21. 
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él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente”; dicha 
aprehensión de las relaciones sistémicas del entorno, se deben transmitir entre 
individuos como sinónimo de respeto y sostenibilidad de los bienes y recursos 
ambientales, para evitar comprometer su presente y futuro, así mismo, como un 
proceso recíproco entre individuos (Constructo Social) y el medio Biofísico que 
refleje las dinámicas en el mejoramiento del Sistema. 
6.3. Marco Legal 
 
Tabla 1: Marco legal 
 
NORMA ARTICULADO Exposición de motivos 
 
Política Nacional de 
Educación Ambiental  
 
Estrategia N° 2.  Incluir la 
dimensión ambiental en el 
sector formal de la educación 
 
VI. Principios que orientan la 
Educación Ambiental 
 
Implementar y consolidar 
grupos ecológicos en el país 
tanto a nivel de la educación 
formal como no formal 
Facilitar la comprensión de la 
naturaleza compleja del 
ambiente ofreciendo las 
herramientas para la 
construcción del conocimiento 
ambiental y la resolución de 
Problemas ambientales y de 
aquellos ligados al manejo y 
gestión de recursos. 
 
Ley 115 De 1994 
 
 







46 <Integración con el sistema 
Educativo>. Artículo 47 
<Apoyo y Fomento>. Artículo 
48 <Aulas Especializadas>. 
 
“El Estado apoyará a las 
instituciones y fomentará 
programas y experiencias 
orientadas a la adecuada 
atención educativa de aquellas 
personas a que se refiere el 
artículo 46 de esta Ley”. 
“Los Gobiernos Nacional, y de 
las entidades territoriales 
incorporarán en sus planes de 
desarrollo, programas de 
apoyo pedagógico que 
permitan cubrir la atención 
educativa a las personas <en 









Artículo 2° Principios 
Rectores. 
 
La educación ambiental 
deberá tener en cuenta los 
principios de interculturalidad, 
formación en valores, 
regionalización, de 
interdisciplina y de 
participación y formación para 
la democracia, la gestión y la 
resolución de problemas.  
 















“La erradicación del 
analfabetismo y la educación 
de personas con limitaciones 
físicas o mentales, o con 
capacidades excepcionales, 
son obligaciones especiales 
del Estado”. 
 
“Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de 
la comunidad en las 
decisiones que puedan 
afectarlo. 
 Es deber del Estado proteger 
la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia 
ecológica y fomentar la 
educación para el logro de 
estos fines”. 
 
Ley 181 De 1995. “Por el 
cual se dictan disposiciones 
para el fomento del deporte, 
la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo 
libre y la Educación Física y 
se crea el Sistema Nacional 
del Deporte”. 
 
Artículo 17. CAPÍTULO II. 
Normas Fomento al deporte y 
la recreación. 
 
“El Deporte Formativo y 
Comunitario hace parte del 
Sistema Nacional del Deporte 
y planifica, en concordancia 
con el Ministerio de Educación 
Nacional, la enseñanza y 
utilización constructiva del 
tiempo libre y la educación en 
el ambiente, para el 
perfeccionamiento personal y 
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el servicio a la comunidad, 
diseñando actividades en 
deporte y recreación para 
niños, jóvenes, adultos y 


























RESOLUCIÓN 2565 DE 2003. 
“Por la cual se establecen 
parámetros y criterios para la 
prestación del servicio 




Artículo 3°. “Cada entidad 
territorial organizará la oferta 
educativa para las poblaciones 
con necesidades educativas 
especiales por su condición de 
discapacidad motora, 
emocional, cognitiva (retardo 
mental, síndrome down), 
sensorial (sordera, ceguera, 
sordo-ceguera, baja visión), 
autismo, déficit de atención, 
hiperactividad, capacidades o 
talentos excepcionales, y otras 
que como resultado de un 
estudio sobre el tema, 








DECRETO 2082 DE 1996 
 
"Por el cual se reglamenta la 
atención educativa para 
personas con limitaciones o 
















La atención educativa para 
personas con limitaciones o 
con capacidades o 
talentos excepcionales, será 















La atención educativa para las 
personas con limitaciones o 
con capacidades o talentos 
excepcionales, se fundamenta 
particularmente en los 
siguientes principios: 
Integración social y educativa.  
 
En desarrollo de lo establecido 
en el artículo 47 de la Ley 115 
de 1994, las 
escuelas  normales superiores 
y  las instituciones de 
educación superior  que 
posean una facultad de 
educación u otra unidad 
académica dedicada a la 
educación tendrán en cuenta 
experiencias  contenidos 
y  prácticas pedagógicas 
relacionadas con la atención 
educativa de las 
personas  con limitaciones o 
con capacidades o talentos 
excepcionales en el momento 
de 
elaborar los  correspondientes 
currículos y planes de estudio. 
 
7. Diseño metodológico.      
 
El siguiente documento, corresponde a un proceso de investigación de tipo 
cualitativo, el cual, a través de sus principios nos llevará a comprender el 
comportamiento de la población objeto de estudio y cómo interactuar con ellos 
dependiendo de las características individuales; la aplicación de ésta se realizará 
con un enfoque descriptivo y analítico, que permitirá la obtención y el análisis de 
datos que describan las condiciones de discapacidad de los estudiantes foco del 
estudio y las maneras en que estos pueden aprender, comprender y aplicar la 
educación ambiental en su quehacer diario. 
Partiendo de lo anterior, tomamos como punto partida los conceptos orientados 
por la metodología de ONDAS de Colciencias, la cual, está estructurada desde la 
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investigación como una propuesta pedagógica aplicada en niños y jóvenes del 
territorio colombiano. 
 
ONDAS, procede bajo unas líneas de investigación, cada una de acuerdo a un 
tema específico y bajo unas estrategias de acción propias; siguiendo las líneas de 
investigación de ONDAS, el trabajo se centrará en la línea de “CONSTRUIR UNA 
CULTURA AMBIENTAL Y DEL BUEN VIVIR”, la cual establece: “La línea  busca 
construir saber y conocimiento alrededor de las percepciones de los niños, niñas, 
jóvenes y maestros acompañantes, sobre el tema del medio ambiente, su 
protección y conservación; fomentar la educación ambiental y liderar proyectos 
productivos en la población infantil y juvenil, en el uso adecuado del medio 
ambiente, con una comprensión integral de las relaciones con la naturaleza, con el 
bienestar humano, así como la unidad existente entre las propuestas de 
desarrollo, el lugar de los humanos y del entorno, generando prácticas que hagan 
posible una mirada bio-céntrica y del nudo de las relaciones que construyen en 
estos tiempos la democracia, la ciudadanía y la equidad”18. 
Para llevar a cabo esta metodología se hará uso de técnicas tales como: La lluvia 
de ideas, entrevista semiestructurada, esquemas y dibujos, la lúdica como eje 
fundamental del aprendizaje, salidas de campo, el trabajo en equipo y el desarrollo 
de roles dentro del equipo, que faciliten la interacción de los estudiantes y el objeto 
de aprehensión. 
Tabla 2: Marco metodológico 
 
Objetivo N°1.  Diagnosticar las particularidades de cada estudiante en condición de discapacidad 
























                                                          
18 Programa ONDAS, Colciencias; http://www.colciencias.gov.co/programa_estrategia/programa-ondas 
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Objetivo N°2.  Identificar los métodos pedagógicos más adecuados para cada estudiante 

















Preguntas abiertas y 
disertación con los 
estudiantes. 
 




establecidas por y para 
los estudiantes en 
condición de 
discapacidad. 
Objetivo N°3.  Diseñar un proyecto educativo ambiental, enfocado en la inclusión social de las 
personas en condición de discapacidad 
Momento Proceso Técnica Resultado 







Etapa 1: “Estar en la 





Etapa2: “Las  








superposición de las 
Ondas” 
 
Etapa 4: “Trayectorias 
de la indagación” 
 
Etapa 5: El recorrido de 











Selección del tema, 
lluvia de ideas, selección 
de las preguntas 
relacionadas con la 
naturaleza (Animales y 
plantas). Abordaje desde 






La Lúdica, juegos y 
actividades 
 





Informe Proceso de 
Investigación 
                                                          
19 Leiva, M. Y Jaramillo, H. (2011).RUTA METODOLOGICA PROGRAMA ONDAS ‘’La Investigación como 
estrategia pedagógica’’. Pereira, Risaralda. 
 
20 Universidad del valle. (2013). Programa de Ondas de Colciencias. La ruta metodológica en las ondas. 
Ministerio de Educación Nacional.  
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9. Estado de resultados 
 
Para el cumplimiento eficaz y oportuno de los objetivos propuestos para el 
presente proyecto, se referencian los siguientes momentos metodológicos 
desarrollados a lo largo del proceso investigativo: 
 Diagnosis: para este momento metodológico se dio paso al uso de la 
entrevista semiestructurada aunada a actividades de recolección de 
información primaria y secundaria, cuya finalidad era obtener un resultado 
diagnóstico sobre las discapacidades de cada uno de los integrantes del 
grupo base, constituido por estudiantes de la Fundación “LUDES” 
 
 Acto seguido, un momento de identificación de los métodos pedagógicos 
más adecuados de acuerdo a las discapacidades encontradas, usando 
técnicas como: preguntas abiertas y talleres al aire libre, visitas de campo y 
estimulación de los sentidos, que permiten identificar las necesidades y 
capacidades de aprendizaje de cada uno de los integrantes del grupo base. 
 
 Finalmente se llegó al diseño del proyecto; momento donde se utilizó la 
metodología de aprendizaje “ONDAS” dirigido a la educación ambiental, en 
donde se proponen técnicas como la lluvia de ideas, la lúdica y juegos, con 
actividades dirigidas a la experimentación y al uso de los sentidos para un 
aprendizaje más efectivo; las actividades que nos permitieron llegar a este 
diseño fueron: salidas de campo, caminatas ecológicas y el reconocimiento 
del entorno.  
9.1. Objetivo 1: Diagnosticar las particularidades de cada estudiante en 
condición de discapacidad 
 
Para dar alcance a este objetivo, correspondiente a la etapa diagnostica del 
proyecto, se hizo una revisión exhaustiva del historial clínico de cada uno de los 
estudiantes de la fundación, quienes hacen parte del grupo base, el cual consto de 
un total de DIEZ individuos que corresponden a los estudiantes que hicieron parte 
del proceso de forma continua. 
A continuación, se referencia la información médica a partir de la cual se logró 





Tabla 3: Objetivo 1, Diagnosticar las particularidades de cada estudiante en 
condición de discapacidad 
 
 
Edad (años) Estudiante Tipo de discapacidad Aprendizaje Conclusiones
20 Jhon Estiven Ramírez Botero
Paciente con parálisis cerebral desde el nacimiento por 
hipoxia y anoxia perinatal, cursó con dificultad hasta el 6° 
año, requiere acompañamiento para actividades extendidas, 
no se orienta en la ciudad, fue operado de ojos y miembros 
inferiores. Sufre crisis de ausencia y despúes de las crisis 
vuelve en sí con amnesia temporal. Presentó retardo en el 
desarrollo, tiene dificultad la marcha, estrabismo y retardo 
mental.
>Alteración importante de memoria a corto 
plazo. Curva de aprendizaje pobre.      
>Alteración a nivel de proceso de atención 
y proceso de información.
Nivel verbal: Presenta desempeño 
promedio bajo, para la formación de 
conceptos no verbales, razonamiento 
verbal y conocimiento adquirido del 
ambiente.
45 Miriam Lucía García Muñoz
> Discapacidad cognitiva moderada.                                                
>Hipoxia neonatal, desarrollo evolutivo muy lento.                      
> Retardo mental.                                                                                          
> Síndrome de Down                                  
20 Mateo Gutiérrez Lozano
> Síndrome de Down.                                                                                   
> Retardo mental.    
> Es independiente en labores básicas 
como vestirse y comer.   > Nivel escolar de 
kinder.
48 Marco Aurelio Bernal Fajardo
> Discapacidad cognitiva.                                                                                   
> Modelo oral complementada (MOC)                                                     
>Movilidad reducida                                                                                          
>Retraso en el desarrollo motor.
15 Manuela Chica Marulanda
> Discapacidad cognitiva                                                                                        
> Paciente en seguimiento por síndromes de epilepsia                                          
> Retraso mental moderado (RMN cerebral)                                                       
> Retraso en el desarrollo motor
47 Ayda Cristina Cifuentes Garcés
> Retraso mental leve                                                                                            
> Crisis de ausencia                                                                                                   
> Diagnóstico síndrome convulsivo                                                                     
> Hipoxia neonatal leve
Calificación Bender: Resultados 
equivalente de coeficiente intelectual de 
80. A Julio de 2008 tenía una edad mental 
de 9 años, 11 meses.
34 Harold Aragón Lozano
> Anoxia neonatal, se demoraron para inducir el parto                           
> Retraso general
27 Luis Carlos Osorio Ramírez
> Espectro autista                                                                                                     
> Discapacidad cognitiva moderada-alta
36 Libardo Antonio Reyes Vega
> Síndrome de Down                                                                                         
> Retardo profundo  
No hay manifestaciones verbales.               
Lenguaje comprensivo: En ocasiones acata 
normas y obedece ordenes. Emite sonidos 
sin sentido.
26 Julián Felipe Rojas
> Discapacidad cognitiva moderada                                                                
> Anoxia neonatal por parto prolongado                                                             
> Deterioro del comportamiento significativo
Elaboración propia. Fuente del archivo médico de la Fundación LUDES 
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Ahora bien, en lo que corresponde a un diagnóstico general del grupo base, se 
determinó que las principales discapacidades que poseen los jóvenes integrantes 
de la fundación LUDES, son: Discapacidad cognitiva (leve-moderada), síndrome 
de Down, movilidad reducida y limitaciones en la expresión verbal. 
9.2. Objetivo 2: Identificar los métodos pedagógicos más adecuados 
para cada estudiante. 
 
Para el cumplimiento del segundo objetivo de la presente investigación: 
“Identificar los métodos pedagógicos más adecuados para cada estudiante”; 
se desarrollaron técnicas como preguntas abiertas y talleres al aire libre que 
permitieron identificar los métodos pedagógicos. 
En este punto, a través de las caminatas ecológicas como primera actividad, se 
lograron evidenciar las capacidades sensoriales (reconocer los sonidos, el entorno 
natural y construido, ver anexo 1) del grupo base; adicional a ello, los talleres al 
aire libre permitieron consolidar unas preguntas abiertas que denotan el fácil 
aprendizaje y retroalimentación que tiene el grupo. 
 






Acto seguido, a través de la lúdica y juegos21 se denotan capacidades de 
aprendizaje y pertinencia de éste método como técnica de enseñanza orientada a 
niños con discapacidad cognitiva.  
 




Ahora bien, la participación activa de los estudiantes y profesores de la fundación, 
dio paso a una actividad lúdico-recreativa, la cual se desarrolló como un proyecto 
de aula y permitió consolidar los conceptos aprendidos durante el proceso 
investigativo y de retroalimentación, esta actividad permitió evidenciar avances en 
la apropiación del concepto de medio ambiente como base fundamental para el 
sostenimiento del humano en la tierra; en cómo las actividades que desarrollamos 
como especie, afectan directamente el entorno que nos rodea y lo más importante, 
comprender que el poder entablar relaciones de cooperación entre los mismos 
integrantes del grupo base con distintas personas que hicieron parte del proceso, 
ayuda en la consecución de los objetivos planteados y da pie a la inclusión con 
distintos sectores de la comunidad. 
                                                          
21 Actividades tomadas del Libro: Jiménez C, Quiroga, S. APRENDAMOS JUGANDO EDUCACIÓN AMBIENTAL… 
PARA CONOCER NUESTRO ENTORNO. Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias Ambientales. 
*Para la actividad no se vendaron los ojos ya que el grupo base tiene movilidad reducida y no se hacía 
pertinente. Sin embargo, bajo las mencionadas circunstancias la actividad logró el objetivo. 
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Finalmente, como instrumento pedagógico utilizado en el proceso investigativo, se 
desarrollaron ciertas actividades lúdicas, de las cuales, la primera actividad 
propuesta fue:  
9.2.1. “¿Y acerca de los sonidos qué?”.  
 
Cuyo Objetivo es: Desarrollar el sentido del oído a través de una planificada 
sesión de trabajo.  
Materiales: Papel, lápiz, colores.  
Desarrollo: “Con los ojos tapados y sentados en círculo ponemos atención a los 
sonidos ambientales que están a nuestro alrededor. Cada uno de los participantes 
identificara como mínimo diez fuentes sonoras diferentes. Luego y haciendo uso 
de los materiales, haga los dibujos para cada fuente sonora.  
Finalmente, en grupo se discutirá respecto del trabajo y se realizará una 
exposición de los dibujos individuales” Jiménez, C y Quiroga, S. 2010. 
Resultados: Esta actividad desarrollada en inmediaciones del Parque El Vergel, 
ubicado al sur de la ciudad Pereira, permitió establecer bases sobre las cuales 
trabajar con el grupo focal, identificar los conocimientos previos que tenían los 
estudiantes sobre el “medio ambiente” y a través de las dudas encontradas, 
formular preguntas que sirvieran de insumo para el posterior desarrollo del 
proyecto. 
Inicialmente se establece que los jóvenes en condición de discapacidad, en este 
caso discapacidad cognitiva, logran entablar una relación más asertiva con el 
medio que los rodea, logrando identificar la fuente de los sonidos escuchados de 
manera consciente y sin intervenciones externas. 
Debido a esto, se logró establecer que el grupo base ya había adquirido conceptos 
básicos acerca del entorno, los animales, sus características y el medio ambiente 
en general. 
Preguntas tales como: ¿Qué nos brindan los árboles? ¿Cómo protegen los árboles 
a la montaña?, fueron el insumo perfecto para el desarrollo del proyecto. Es a 
partir de este punto, donde los chicos se interesaron realmente por los conceptos 
que entre ellos mismos se estaban construyendo, ya que a través de los sentidos 
y las experiencias, vieron reflejados sus conocimientos en algo mucho más 
















Para la siguiente actividad lúdico-recreativa, se utilizó la siguiente propuesta: 
9.2.2. “El pescador de sueños e ilusiones”.  
 
Cuyo Objetivo es: Tomar conciencia del otro y descubrir la importancia del 
trabajo en grupo.  
Desarrollo: Los participantes se cubren los ojos con una venda, extienden las 
manos hacia delante y comienzan a caminar. Cuando encuentran un compañero, 
siguen cogidos de la mano en pareja dándose apoyo. Si aparece un tercero 
continúan en trío.  
Evaluación: ¿Qué temores sentimos al dar cada paso adelante sin ver?  
¿Cómo se siente encontrar apoyo en otro?  
Elabora en subgrupos una aproximación o sueño de la sociedad que deseas para 
un futuro y expón al grupo. 
Resultados: Esta actividad, no pudo ser llevada a cabo de la manera en la cual es 
descrita, ya que dentro del grupo base, se cuenta con unos jóvenes cuyas 
limitaciones cognitivas también se ven agravadas por limitaciones físicas, que les 
impide el desenvolvimiento normal en un terreno irregular. Aun así, se desarrolló 
en terrenos de la Sociedad de Mejoras públicas de Pereira, ubicados al sur-oriente 
de la ciudad, en este lugar se evidencian dinámicas humanas y naturales (relictos 
boscosos), que permiten la comparación y el reconocimiento de los impactos que 
como sociedad producimos 
El grupo de trabajo fue dividido en parejas y libremente se les permitió recorrer la 
zona, haciendo paradas regulares y guiadas por los maestros para reconocer el 
entorno donde se encontraban, diferenciarlo de la zona donde habían estado 
antes y compartirlo con los grupos que se iban encontrando en el camino. 
La actividad les permitió a los jóvenes reconocer la importancia de los árboles 
como sostén de vida, ya que pudimos observar aves y sus nidos, también como 
factor preponderante en la formación de microclimas, ya que para los jóvenes era 
muy satisfactorio reconocer la diferencia entre una zona cubierta por árboles y otra 
sin protección. 
Los jóvenes de la fundación LUDES, son jóvenes con espíritu de compañerismo, 
ayuda por el otro y solidaridad, virtudes que permitieron que la actividad se 
desarrollara de una manera eficaz y otorgando un gran aprendizaje a todas las 
personas involucradas; los jóvenes demuestran, que sin importar las limitaciones 
que se tengan, es más importante el apoyo mutuo, el respeto y la compañía, que 
la individualidad y el querer hacer las cosas por sí solos. 
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Como tercera actividad se dio paso al desarrollo de la siguiente actividad:  
9.2.3. “Las cosas no siempre son como se miran”. 
 
Cuyo Objetivo es: Ensayar diferentes perspectivas para descubrir un mismo 
paisaje.  
Materiales: Colores y papel  
Desarrollo: En un espacio al aire libre.  
1. Imagina que eres una hormiga en una exploración por comida: ¿Qué obstáculos 
encuentras? ¿Cómo verás el paisaje? Dibuja tu exploración.  
2. Imagina que eres un árbol en un día soleado y escribe que ocurre a tu alrededor 
durante la mañana.  
Finalmente reunidos, cada grupo expondrá sus creaciones artísticas en plenaria. 
Resultados: Esta actividad fue de gran ayuda para mejorar la capacidad de 
percepción de los estudiantes, ya que todos lograron adaptarse a sus papeles y 
comunicaron a sus compañeros las diferentes sensaciones que sintieron al 




Esta actividad al igual que las demás desarrolladas durante el proyecto, se realizó 
en predios del parque el Vergel en el sur-oriente de la ciudad de Pereira, donde 
gracias a las condiciones del terreno se pueden obtener valiosos aportes para la 
comprensión del medio ambiente; la actividad le permitió a todos los integrantes 
del grupo base, observar y comprender el medio que los rodea de diversas 
maneras, comprendieron la importancia de los árboles en los procesos de 
producción de oxígeno y otros servicios ambientales prestados por estos: (servir 
de hogar para las aves, retener humedad y ayudar en los procesos de regulación 
de los cauces hídricos). 
Igualmente, al ver el mundo desde la perspectiva de una hormiga, comprendieron 
que las plantas son de gran importancia para su alimentación, así como la de otros 
seres que se abastecen de ellas, entre esos seres, comprendieron la importancia 
que tiene el suelo en la producción de alimentos para el sustento de nosotros 
como especie humana. 
A partir de esta actividad, tomó forma una experiencia de aula final que fue 
desarrollada en varias etapas, las cuales colaboraron para la implantación de la 
conciencia ambiental en los jóvenes de la fundación y que permitió el ingreso de 
otros jóvenes en el proceso. 
Esto demuestra que las actividades lúdicas, recreativas y educativas, mediadas 
por los temas ambientales, son de gran importancia para el desarrollo humano y la 
igualdad entre todas las personas que, de manera directa o indirecta, hicieron 
parte del proyecto  
Ahora bien, en la experiencia de aula desarrollada se establecieron conceptos 
pertinentes para la comprensión y puesta en acción del “proyecto escolar”, el 
cual consistió en otorgarles las herramientas a los jóvenes para que pudieran 
construir los conceptos de: Ciclo del Agua y huerta ecológica, para así poner los 
conocimientos adquiridos por ellos en práctica. 









Esta experiencia práctica consistió en el diseño, implementación y consolidación 
de la huerta ecológica, la cual se concertó con los padres de familia para hacerlos 
parte del proyecto e incluirlos como parte fundamental del desarrollo de los 
jóvenes.  
La huerta se desarrolló en varios pasos o etapas, buscando que cada etapa nos 
permitiera consolidar en los jóvenes conceptos de cuidado y protección del medio 
ambiente. 
La primera etapa, consistió en el descapote y limpia del lugar donde 
desarrollaríamos la huerta, esta etapa sirvió de gran ayuda para que los jóvenes 
comprendieran como las raíces de los árboles y las plantas, servían para sostener 
el suelo. Luego de esta etapa, se inició el proceso de consecución de semillas de 
especies de crecimiento rápido para así dar inicio a la huerta escolar, en este 
proceso participaron todas las personas involucradas de manera directa e 
indirecta en la fundación, se recibió ayuda de padres de familia entre otras 
personas particulares, que donaron semillas de: Cebolla, cilantro, apio, tomate, 
algunos colinos de plátano y yuca.  
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De esta manera logramos iniciar con este proceso que invita al convite ciudadano 
y al apoyo de todas las personas cercanas a la fundación. 
Ya como etapa tres o etapa de consolidación, se planteó el desarrollo de producir 
el abono de la huerta a partir de los desechos orgánicos, para esto, logramos que 
los jóvenes desde sus casas, separaran los desechos orgánicos y los llevaran a la 
huerta, donde se dio inicio a este proceso de compostaje; igualmente la siembra, 
riego de las especies plantadas en la huerta. 
Para este punto, lo más importante del proyecto, fue lograr que personas ajenas a 
la fundación hicieran parte del proceso, ofreciendo su apoyo y acompañamiento 
en este. 
Imagen 8 y 9: Siembra en la Huerta Ecológica. 
 
        
Fuente Propia 
Finalmente, en síntesis, los resultados concernientes para el segundo objetivo 
son: 
 Los métodos pedagógicos pertinentes para la educación ambiental 
orientada a personas con discapacidad cognitiva, son claramente los juegos 
y la lúdica, ya que permiten un aprendizaje sensorial y analítico estando 
inmersos en el entorno natural. 
 El grupo base obtiene un mejor aprendizaje fuera del aula. 
 Los juegos y la lúdica, permiten identificar y/o diferenciar los sistemas 
bióticos y abióticos del medio natural. 
 Los trabajos de campo, permiten la inclusión social de jóvenes en condición 




9.3. Objetivo 3: Diseñar un proyecto educativo ambiental, enfocado en 
la inclusión social de las personas en condición de discapacidad. 
 
Finalmente, para la consecución del tercer objetivo de investigación “Diseñar un 
proyecto educativo ambiental, enfocado en la inclusión social de las 
personas en condición de discapacidad”; se desarrolló la metodología ONDAS 
teniendo en cuenta cada uno de sus momentos: 
9.3.1. Etapa 1: “Estar en la Onda de Ondas”. 
 
 Identificar compañeros con intereses comunes: 
En la fundación LUDES, la posibilidad de “identificar compañeros con intereses 
comunes”, se realizó con ayuda de los maestros y los padres de familia, quienes 
aportaron y apoyaron a sus hijos, en el proceso, luego de esto, se procedió a 
conocer los intereses particulares de los jóvenes, lo que al inicio fue algo 
complejo, ya que ellos se guían por las ideas de sus compañeros, pero al final se 
lograron establecer ciertos criterios e intereses que guiaron el desarrollo del 
proyecto. 
 Asignar roles a cada miembro del equipo y establecer compromisos para 
cada investigador: 
Los jóvenes de la fundación han desarrollado de manera interna un rol en el cual 
desempeñarse, cada uno de ellos cumple con unas obligaciones que los hacen un 
gran equipo dentro de las instalaciones de la fundación, y esos mismos roles se 
vieron reflejados durante el desarrollo de las actividades del proyecto, ya que se 
puede evidenciar la capacidad que tiene cada uno, de afrontar con unas 
responsabilidades y la facilidad de dar el ejemplo dentro del grupo. 
En este sentido, varios jóvenes se reconocen como líderes y motivadores para sus 
compañeros; entre ellos el joven John Steven Ramírez, quien demuestra ser el 
guía de sus compañeros y quien da el ejemplo de ser una persona aplicada, 
mostrando gran interés por las actividades planteadas. En igual medida Manuela 
Chica y Harold Aragón, están siempre al servicio de sus compañeros mostrando 
interés en ayudar a los demás. 
Cristina Cifuentes, se destaca dentro de sus compañeros, por ser una persona 
inquisitiva y que le gusta aprender de todo lo que la rodea, los demás jóvenes 
integrantes de la fundación, participaron activamente de todo el proceso dentro de 
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sus capacidades, lo que demuestra que todos a su medida pueden dar el ejemplo 
a los demás.  




9.3.2. Etapa2: “Las perturbaciones de las Ondas” 
 
 Identificar las motivaciones de los niños y jóvenes: 
¿Qué motiva a estos jóvenes?, en su gran mayoría, independiente de la condición 
en la que se encuentren, los niños y jóvenes gustan y disfrutan del juego, si a este 
juego puede agregársele la posibilidad de transmitir conocimiento y desarrollarlo a 
través de la interacción con el medio ambiente y con ellos mismos, se estaría 
generando un doble impacto en estos jóvenes. 
Teniendo en cuenta esta premisa, el proyecto se formuló a través de las 
experiencias lúdicas y recreativas, que permitieran mantener enfocados a los 
jóvenes en un tema en particular sin perder esa capacidad de recreación que 






 El ejercicio de plantearse preguntas. 
Durante las actividades experimentales, (donde el foco del proyecto se concentró 
en la habilidad sensorial del joven y como a través de estas podría establecer una 
conexión e identificarse plenamente con la naturaleza, se dio inicio al ejercicio de 
plantearse preguntas y responderlas mediante sus propios conceptos), se fueron 
encausando las preguntas finales que guiarían la investigación final. Es así, como 
los jóvenes estudiantes de la fundación Ludes, lograron plantear la pregunta que 
permitirá implementar una investigación propia y donde el desarrollo conceptual 
sería de gran importancia para entender y ejecutar la investigación. 
De acuerdo a lo anterior, la pregunta final se definió de la siguiente manera: 
 ¿Cómo pueden los árboles y las plantas ayudar en el proceso de sostener 
el suelo y regular los caudales de los ríos? 
9.3.3. Etapa3: “La superposición de las Ondas” 
 
 Sustentar (describir la situación problemática) y formular la pregunta de 
investigación 
Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentan las personas que poseen 
algún grado de discapacidad es el rechazo social (esa invisible pero dura capa 
que las personas se ponen para juzgar y minimizar las capacidades del otro), es 
por esto que estas personas se han aislado, en algunos casos de las actividades 
que se desarrollan cotidianamente en sus alrededores y sus capacidades de 
tolerancia, de convivencia y de ayuda, se van perdiendo, hasta el punto de que 
algunas de estas personas en condición de discapacidad de vuelve personas 
insociables, agresivas y con comportamientos difíciles de controlar. Mucho más 
inhóspito se encuentra el panorama, en la incursión de temas ambientales y 
ecológicos para ellos, ya que son pocas las instituciones que buscan a partir de 
los beneficios que presenta el medio ambiente, integrar e involucrar a estas 
personas en el desarrollo de actividades sociales cotidianas. 
Para fortuna de ellos, existen fundaciones, instituciones y centros lúdico-
educativos que han desarrollado su trabajo en pro de estas personas y han 
logrado darle a sus vidas esa luz de esperanza e integración a la sociedad, que es 
tan vital para todos los humanos (por algo somos seres sociables y todo lo que 
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hemos construido, lo hemos hecho en sociedad); este es el caso de la fundación 
LUDES, que por más de 15 años, ha sido referente para la región, en el trabajo 
integral y el desarrollo físico y psicológico de personas con discapacidad cognitiva. 
Es en este lugar donde el proyecto “LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO 
ALTERNATIVA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
COGNITIVA”; tomó forma y se fue implementando como una estrategia de 
inclusión de personas en condición de discapacidad, en labores ambientales para 
su desarrollo social y comunitario. 
Pero, ¿Cómo hacer esto posible?, esta pregunta se tornó en el primer obstáculo a 
superar y gracias al trabajo conjunto entre maestros y alumnos de la fundación 
LUDES, se logró visualizar una metodología lúdico-recreativa, desarrollada a 
través de los mismos alumnos, que dio luces y abrió puertas para el desarrollo 
eficaz del proyecto y así, llegamos a la pregunta que guió el proceso de 
autoaprendizaje para los jóvenes de la fundación. 
¿Puede la Educación Ambiental, ser una apuesta de formación para personas en 
condición de discapacidad, que posibilite la generación de procesos de inclusión 
social? 
Continuando por esa línea de la educación ambiental, los jóvenes de la fundación 
LUDES, se dieron a la tarea de desarrollar sus propios conceptos sobre: ciclo del 
agua, crecimiento de las plantas, árboles y sus raíces, y fijación del suelo. Fue así 
como a través de clases prácticas al aire libre y una incursión en clases 
magistrales dentro del aula, que los jóvenes a través del dibujo y la socialización 
de sus propios conceptos con los compañeros, lograron entender cómo las raíces 
de los árboles y de las plantas, lograban un efecto de red sobre el suelo y 
permitían el paso del agua por este, así como también regulaban el flujo de agua 
que corre hacia los ríos y quebradas 
  Justificar la importancia del proyecto 
Lograr que jóvenes en condición de discapacidad sean incluidos en las actividades 
cotidianas de su comunidad, es un tema de gran importancia para el desarrollo 
psicosocial de la persona, pero que no es tomado en cuenta de manera regular y 
que, por parte de la comunidad ajena al desarrollo personal de estos jóvenes, se 
hace inapropiado y de poca importancia 
Sin embargo; en referencia a lo anterior, no debería de ser así. Los jóvenes en 
condición de discapacidad, para efectos de este proyecto (discapacidad cognitiva, 
con diferentes niveles de severidad), cuentan con otras capacidades y 
potencialidades, que pueden desarrollar en un ambiente social. Es a partir de esta 
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idea, que toma importancia el desarrollo de un proyecto de carácter educativo 
mediado por el ambiente, donde se pueda potencializar esas capacidades 
inherentes a cada individuo y permitirle al joven aplicarlas en su propia comunidad. 
9.3.4. Etapa 4: “Trayectorias de la indagación” 
 
 Definir las metas, los trayectos, las fuentes de información y las 
herramientas necesarias para recolectar la información 
Para la definición de las metas, se toma la educación ambiental como el camino 
de llegada a la inclusión social de las personas en condición de discapacidad; para 
la presente investigación personas con discapacidad cognitiva y física, planteando 
estrategias de acción que involucren las relaciones de la naturaleza con el ser 
humano. 
A partir de este precepto, se establecieron diferentes actividades basadas la lúdica 
y juegos para inculcar en los jóvenes y demás participantes del proyecto, una 
conciencia ambiental y el desarrollo de las relaciones sociales. Así, a partir de 
estas pautas, lograr la inclusión de los jóvenes en condición de discapacidad con 
su entorno y con otros individuos en diferentes contextos. 
Igualmente, se desarrollaron experiencias directas en el aula de clases a partir de 
las cuales se reforzaron conceptos, además, se les permitió a los jóvenes plasmar 
sus ideas a través de dibujos y socialización con sus compañeros de clase.   
En lo concerniente al “proyecto escolar”, para el desarrollo de la huerta ecológica 
fue fundamental la visita y salidas de campo, en búsqueda de un sentido de 
pertenencia por el medio ambiente, es allí donde se logra a través de la gestión 
con un predio de la sociedad de mejoras públicas del municipio, obtener un 
espacio para la puesta en práctica.  
9.3.5. Etapa 5: El recorrido de las trayectorias de indagación 
 




Las fuentes históricas son de gran importancia para el desarrollo eficaz de una 
investigación, ya que éstas guían el proceso metodológico y los conceptos a 
implementar durante el tiempo de ejecución de la investigación, teniendo en 
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cuenta esta premisa y el objeto de investigación, se hace necesario recurrir a las 
fuentes primarias, ya que son las que mayor información pueden transmitirnos, 
debido a que los jóvenes en condición de discapacidad tienen potencialidades 
muy diferentes entre sí, lo que hace dificultoso el proceso de estandarizar una 
metodología que aplique a todos por igual. 
Aclarando esto, la información obtenida en campo, correspondiente a cada uno de 
los jóvenes, dio paso a la implementación de un ejercicio experimental, en el cual 
todos pudieran participar de modo conjunto e individual, aplicando sus propias 
potencialidades para la consecución del objetivo común. 
Es así, como se logra poner en práctica el proyecto escolar de la huerta ecológica, 
ya que es una grandiosa oportunidad para que todos participaran en igualdad de 
condiciones que sus compañeros y otras personas presentes en este proceso; la 
huerta se consolidó con un terreno de 10 m2, iniciando con la deshierba y la 
eliminación de malezas; acto seguido, se realizó un allanado y arado de la tierra 
que permitió dejar el terreno en condiciones de siembra. Finalmente, con guaduas 
y palos, se empezó a delimitar el espacio y destinar de a 1.5m2 zonas para 
sembrar determinadas hortalizas. 
b. Actividades de tipo experimental 
Las actividades que se plantearon para la implementación de la huerta, se fueron 
ejecutando de acuerdo a las capacidades de los propios jóvenes, teniendo en 
cuenta sus propios conceptos y necesidades, permitiendo que todas las 
actividades y tareas inherentes a la huerta, fueran ideadas por ellos mismos, 
dejándolos ser quienes tomaban las decisiones, estableciendo un 
acompañamiento constante por parte de los maestros de la fundación y los 
tesistas, que en este caso, lograron desarrollar su labor, como mediadores entre 
los jóvenes, sus ideas y la puesta en marcha de estas. 
Las actividades planteadas e implementadas fueron las siguientes: 
 Especies de hortalizas a sembrar, las cuales fueron elegidas mediante la 
participación del todo el grupo 
 Descapote del área de la huerta: en esta actividad todos participar de 
acuerdo a las capacidades inherentes a cada uno de ellos, logrando que 
entre todos se pudiera limpiar el área y prepararla para el proceso de 
siembra 
 Siembra de hortalizas: para esta actividad, varios jóvenes externos a la 
fundación, quisieron unir sus esfuerzos con los estudiantes de la fundación 
LUDES, para sembrar, regar y mantener en buenas condiciones los lugares 







c. Actividades de divulgación 
La divulgación de las actividades, se realizó de manera sencilla y a través de los 
propios jóvenes, quienes participaron de manera activa durante todo el proceso de 
diseño, implementación y mantenimiento de la huerta; para este punto se 
comunicó a los padres de familia, la idea de desarrollar un proyecto escolar, que 
permitiera implantar en los jóvenes, el concepto de desarrollo sostenible, 
alimentos orgánicos y un concepto que a pesar de no ser tocado directamente, fue 
tomando fuerza a medida que el mismo proyecto lo requería, “ciclo de vida”, este 
concepto, fue integrado de manera autóctona por los jóvenes, quienes 
evidenciaron la necesidad de “abonar” su huerta. 
Todas estas actividades y las herramientas necesarias para su desarrollo, fueron 
comunicadas a los padres de familia, quienes también hicieron parte activa y 
directa en la consecución de los objetivos inicialmente plantados, para el proyecto. 










9.3.6. Etapa 6: La reflexión de las Ondas 
 
 Acompañamiento para la producción de conocimiento 
Para soportar el trabajo realizado y que los jóvenes lograran a través de sus 
potencialidades transmitir a sus compañeros lo que habían aprendido y su manera 
de entenderlo, se optó por los dibujos como procedimiento para registrar los datos 
obtenidos durante las experiencias. 
Así cada uno de los jóvenes tenía la oportunidad de registrar lo que se había 
experimentado en clase, representarlo a su manera y exponerle al grupo su propio 
punto de vista, logrando así una retroalimentación entre todos los participantes y la 
posibilidad de que todos lograran comprender los conceptos desarrollados de una 
























 La educación ambiental como pilar fundamental del sentido de pertenencia 
hacia el medio ambiente, debe ser orientado desde la lúdica y juegos; como 
sustento de ello, se destaca un proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permite entender el ambiente como una interrelación entre el medio natural 
y el ser humano. 
 
 Los jóvenes con condición de discapacidad cognitiva son una muestra de 
compromiso y respeto hacia el medio ambiente, por ello, la inclusión social 
es la bandera para fomentar el interés de otros grupos sociales. 
 
 La educación ambiental es un proceso recíproco de aprendizaje, las visitas 
y salidas de campo permiten un mejor entendimiento de las dinámicas del 
ambiente, además, condescienden a los procesos analíticos y sensoriales 
inmersos en el entorno. 
 
 El proyecto escolar “La huerta ecológica”, es un proceso que ayuda a 
reforzar el interés de los jóvenes por el medio ambiente, tras un 
acompañamiento y aprendizaje recíproco, el grupo base tuvo un sentido de 
apropiación y pertenencia que motivó a todos los jóvenes (y participantes 
del proyecto) a crear sus propios espacios en “pro” de obtener algunos 
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12.  Anexos 
12.1. Anexo 1 
 
















Dibujo de una huerta ecológica 








































Fotos Huerta Ecológica 
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